


































































2019 年 3 月 2日掲載承認
彝族の祭司「畢摩」について
On the Priest “Bimo” of the Yi People

















































































年 9 月 17 日に四川省美姑県拉馬阿覚郷核馬村を

































































































































































































































































































































































































祭りは各地でほとんど同じ日（旧暦の 6月 24 日
或いはその前後）に行われている。高峰郷の場合
には，実際には 24 日に迎え火の行事をするが，



































































































































































長さは 40 センチ，柄の長さは 120 センチある。
以上，女性は祭りを見学することができるが，







































































































































（6）11 時 55 分，畢摩は家族の名前を神様に知
らせる。




（9）12 時 5 分，畢摩は呪詛返しの経を唱える。
この経は長くて，途中昼ご飯として畢摩はラーメ





（10）12 時 45 分，畢摩は悪業を祓う経を唱える。

















































（16）15 時 30 分，お茶を供える経を唱える。
昔は本当のお茶を神様に供えたそうだが，今回は
肉のスープをお茶として神様に供えた。












（18）16 時 15 分，みんなで山羊と鶏の肉を食
べる。畢摩も食べる。
（19）16 時 30 分，畢摩は続いて呪文を唱える。
お酒を口に飲んで，また噴き出し，それで鬼を祓
う。
（20）16 時 35 分，畢摩は草を折って（鬼の腰
を折る意味），それを鬼板に締めながら，速く走
る神様に鬼を祓ってもらう経を唱える。





（22）16 時 48 分，家族の人は鬼板に唾を吐き（鬼
を罵る意味），またその鬼板を上着の袖口とズボ
ンの裾に拭く（体に憑いた邪気を鬼板に移す）。







（25）17 時 3 分，鬼と絶縁の経を唱える。周り
の人はまた一斉に声を挙げる。








































1）1997 年 3 月 14 日―19 日，2000 年 9 月 16 日―18 日，
四川省美姑県創世神話の調査をした；1998 年 8 月 13 日
―8月 15 日，2002 年 7 月 31 日―8月 5日，雲南省禄豊
県高峰郷大・小花箐村で松明祭りの調査をした；1998
年 8 月 17，18 日には，同省楚雄彝族自治州双柏県法脿
郷小麦地冲村で「老虎笙」の調査をした；1999 年 3 月
24 日－ 25 日，雲南省楚雄彝族自治州大姚県曇花山で「挿
花節」の調査をした；2006 年 3 月 1 日，2 日，雲南省
弥勒県西一鎮紅万村で「火祭」の調査をした。
2）左玉堂，陶学良編『畢摩文化論』，雲南人民出版社，
1993 年，pp.28，37。
3）曲木約質『涼山白彝曲木氏族世家』，雲南人民出版社，
1993 年，p.139。
4）楚雄州の東部，昆明地域，曲靖地域の南，紅河州の北
に分布した烏蛮。
5）世襲の官爵を与えられた少数民族の酋長を土司という。
6）巴莫阿依『彝族祖霊信仰研究』，四川民族出版社，1994
年。
7）工藤隆『四川省大涼山イ族創世神話調査記録』，大修館
書店，2003 年。
8）人の紛争を仲裁したことがある祖先。
9）李鳳蓀『中国経済昆虫学』，新湖南報印刷服務部，1952
年。
10）『雲南通誌』（清・乾隆元年刻本），『滇誌』（清・写本），
『雲南府誌』（清・康煕三十五年刻本），『昆陽州誌』（清・
道光十九年刻本）など。
11）伊藤清司『西南中国の火把節起源伝説』（『新嘗の研究
　3』，学生社，1988 年。p.126）。
12）岡部隆志『神話と自然宗教―中国雲南省少数民族の精
神世界』，三弥井書店，2013 年。
13）家伝の畢摩なら，その畢摩の守り神は同時に祖先神で
もある。
14）鬼祓いには雄山羊，祖霊祭りには雄綿羊を用いる。
15）他の人がこの家の屋前と屋後に埋めた呪いの札。
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